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AKT 1/4/2018 (IV. 11.) határozat
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa tagjai a Magyar 
Tudományos Akadémia 2019. évi költségvetési irányelveire 
tett javaslatot megismerték, amelyről az MTA Titkársága 
által működtetett elektronikus szavazási rendszerben nyil-
vánítottak véleményt. Az AKT egyhangúlag, 8 igen szava-
zattal az Elnökségnek támogatásra, a Közgyűlésnek pedig 
elfogadásra javasolja a dokumentumot.
AKT 2/4/2018 (IV. 11.) határozat
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa tagjai a Magyar 
Tudományos Akadémia 2017. évi költségvetéséről és va-
gyoni helyzetéről szóló beszámolót megismerték, amelyről 
az MTA Titkársága által működtetett elektronikus szavazási 
rendszerben nyilvánítottak véleményt. Az AKT egyhangú-
lag, 8 igen szavazattal az Elnökségnek támogatásra, a 
Közgyűlésnek pedig elfogadásra javasolja a beszámolót.
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
2018. április 11-i (AKT 4/2018) határozatai
24/2018. (VI. 12.) számú 
VK határozat
A Vezetői Kollégium határozott álláspontja, hogy az MTA 
ragaszkodik a Magyarország Alaptörvénye „Szabadság és fe-
lelősség” fejezetének X. cikkében foglalt jogok érvényesülé-
séhez, azaz a tudományos kutatás szabadságához és az MTA 
köztestület és intézményei közfeladat-ellátás során szükséges 
működésbeli függetlenségének megtartásához.
A Vezetői Kollégium felkéri az Akadémia elnökét, hogy ha az 
MTA érdekeit jelentősen csorbító kormányzati intézkedés tör-
ténne, hívjon össze rendkívüli Közgyűlést.
28/2018. (VI. 12.) számú  
VK határozat
A Vezetői Kollégium megismerte a tervezett, az MTA doktori 
disszertáció megírását segítő, elsősorban női kutatóknak 
szánt pályázat kiírásának célját és alapelveit, és azt jóváha-
gyás céljából az Elnökség elé terjeszteni javasolja.
29/2018. (VI. 12.) számú  
VK határozat
A Vezetői Kollégium megismerte a Magyar Tudományos 
Akadémia által támogatott kutatócsoportok 2019. július 1. és 
2024. június 30. közötti időszakra vonatkozó pályázatának 
előkészítéséről szóló tájékoztatást. A Vezetői Kollégium a 
pályázati felhívás szövegtervezetét az előterjesztés, valamint 
annak mellékletei szerint javasolja az Elnökség elé terjeszteni 
jóváhagyás céljából.
30/2018. (VI. 12.) számú 
VK határozat
1. A Vezetői Kollégium javasolja az Elnökségnek, hogy az 
egyes tudományos osztályokra jutó nem akadémikus köz-
gyűlési képviselők létszámát az előterjesztésben foglaltak 
szerint hagyja jóvá.
2. A Vezetői Kollégium javasolja az Elnökségnek, hogy a 
közgyűlési képviselők választási bizottsága tagjaiul Fá-
bián Istvánt, az MTA doktorát, Bollobás Enikőt, az MTA 
doktorát és Pósfai Györgyöt, az MTA doktorát, választott 
elnökségi tagokat bízzák meg.
3. A Vezetői Kollégium javasolja az Elnökségnek a nem aka-
démikus közgyűlési képviselők választási ütemtervének 
elfogadását.
4. A Vezetői Kollégium javasolja az Elnökségnek, hogy az 
előterjesztésben és a mellékletekben foglaltak szerint kér-
je fel az MTA elnökét a 2018. évi nem akadémikus köz-
gyűlési képviselő-választás elindítására.
32/2018. (VI. 12.) számú 
VK határozat
A Vezetői Kollégium megismerte a 2018. évi jótékonysági 
gyűjtés kedvezményezettjére vonatkozó előterjesztést, és ja-
vasolja annak Elnökség elé terjesztését.
A Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiuma 
2018. június 12-i ülésén hozott határozatai
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31/2018. (VI. 15.) számú 
elnökségi határozat
Az Elnökség egyetért és támogatja a Vezetői Kollégium hatá-
rozott álláspontját, miszerint az MTA ragaszkodik a Magyar-
ország Alaptörvénye „Szabadság és felelősség” fejezetének 
X. cikkében foglalt jogok érvényesüléséhez, azaz a tudomá-
nyos kutatás szabadságához és az MTA köztestület és intéz-
ményei közfeladat-ellátás során szükséges működésbeli füg-
getlenségének megtartásához.
Az Elnökség egyetért az MTA elnöke által előterjesztett el-
vekkel, és támogatja azt, hogy:
1. a 2019. évi költségvetési törvény és az MTAtv. módosítá-
sának előkészítése az Akadémiával való előzetes konzul-
táció nélkül történt, ezért javasolja, hogy a konzultációra 
időt engedve a törvényjavaslatok ne kerüljenek az Ország-
gyűlés számára előterjesztésre;
2. az intézethálózat fenntartására tervezett állandó, a kuta-
tások témájától független (alapfeladatokkal kapcsolatos) 
bér- és működési költségek az Akadémiánál kell hogy ma-
radjanak;
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
2018. június 15-i ülésén hozott határozata
3. a felfedező (bottom-up) kutatások támogatása nem csök-
kenhet, ezeket az Akadémia egyik fő feladatának tekinti;
4. az intézetek és kutatóközpontok kutatási témáinak meg-
határozásáról, ezek támogatási arányairól és formáiról, az 
intézetigazgatók, vezető kutatók kinevezéséről az Akadé-
mián eddig is alkalmazott eljárás szerint kell hogy döntés 
szülessen;
5. elengedhetetlen, hogy a tudományos pályázatok értékelé-
sét és a döntéshozatalt a terület legjobb szakértőiből álló 
akadémiai bizottságok végezzék;
6. tudományos pályázatokon belül az alapkutatást segítő 
pályázatokat el kell különíteni a célzott (alkalmazott, top-
down) pályázatoktól; az előbbieknél minden tudományte-
rület kutatási témáit engedni kell pályázni, és a támogatás 
odaítélése során csak a nemzetközi mércével mért kiváló-
ság számíthat.
Az Elnökség felkéri az MTA elnökét, hogy a fenti elvek alap-
ján tárgyaljon a Kormány képviselőivel.
Az Elnökség felkéri az Akadémia elnökét, hogy ha az MTA 
érdekeit jelentősen csorbító kormányzati intézkedés vagy annak 
előkészítése történne, hívjon össze rendkívüli közgyűlést.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján 
pályázatot hirdet az 
 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
főigazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, teljes mun-
kaidős foglalkoztatással, a magasabb vezetői megbízás leg-
feljebb öt évre szól.
A munkavégzés helye:
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, 2462 Martonvásár, 
Brunszvik utca 2.
A főigazgató feladata:
 − a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek ellátása,
 − a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása, az intézmény teljes, általános képviselete,
 − a kutatóközpont tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, alapfeladatainak teljesítése,
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 − a kutatóközpont munkájának összehangolása, költségve-
tési irányítási jogok és a kutatóközpont közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
 − a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szere-
pének erősítése.
A kutatóközponttal kapcsolatos tudományos teljesítmény- 
és gazdálkodási követelmények:
 − a kutatóközpont tudományos tevékenységének koordiná-
lása, és tudományos teljesítményének növelése,
 − a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosí-
tása, növelése,
 − a kutatóközpont tudományos eredményei hasznosítása és 
az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kom-
munikációja.
Illetmények és juttatások:
A közalkalmazotti, illetve vezetői illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról szóló 
84/2011. (V. 26.) Kormányrendelet (Kjt. V.) rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
 − büntetlen előélet,
 − legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos 
fokozat,
 − kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a ku-
tatóközpont profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén,
 − kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat,
 − legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 − vezetési-szervezési képesítés,
 − pénzügyi-gazdasági képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
 − a pályázónak a kutatóközpont vezetésére, fejlesztésére, 
tudományos programjának megvalósítására vonatkozó 
koncepciója,
 − részletes szakmai önéletrajz,
 − tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének 
megjelölése,
 − a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka ered-
ményeinek ismertetése,
 − a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 
könyvek MTMT-ben való teljes megjelenítéséből az ösz-
szefoglaló,
 − a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemé-
nyek száma, tudományos közleményeire érkezett hivat-
kozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen 
releváns mutatók),
 − a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és 
egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényké-
pes bemutatkozó életrajz.
A fenti anyagokat elektronikus adathordozón vagy a 
humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre  (Word fájlformá-
tumban) is be kell nyújtani.
 − 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány,
 − a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és 
nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben 
nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hite-
lesített fordítása),
 − nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázta-
tón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vé-
leményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA 
tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az 
érintett kutatóközpont kutatói közössége megismerhesse, 
továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul,
 − hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és 
tájékoztatási célokra felhasználhatja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtási határideje:  2018. szeptember 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat – az MTA elnökének címzett kísérőlevéllel 
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia (adatkezelési ny. 
szám: NAIH-68608/2013) Titkársága Humánpolitikai Önálló 
Osztályára postai úton (1245 Budapest, Pf. 1000.) kell bekül-
deni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító szá-
mot, valamint a beosztás megnevezését: főigazgató – tudo-
mányos kutató AK 3104/2018/HO
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől 
számított 21 napon belül meghallgatja. A bizottság kikéri a 
tudományos osztályok és a kutatóközpont kutatóinak vélemé-
nyét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadé-
miai Kutatóintézetek Tanácsának. Az MTA főtitkára – az 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa véleményének ismereté-
ben – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelöl-
tek személyére. A megbízásra kerülő főigazgató személyéről 
az MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 
A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak 
a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett 
pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje:  2018. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
A főigazgató jogállása: a főigazgató a kutatóközpont egysze-
mélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető be-
osztású közalkalmazottként, heti negyvenórás, teljes mun-
kaidőben látja el. A főigazgató magasabb vezetői megbízása, 
megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói 
jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az 
egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által 
átruházott hatáskörben látja el.
A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóköz-
pontnál adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendel-
kezik – „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan 
időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb 
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vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, ille-
tőleg a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Főigaz-
gatói munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, 
akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai, valamint a Kjt. 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján 
pályázatot hirdet az 
 
MTA Atommagkutató Intézet 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján, a főigazgató vagyonnyilatkozat-té-
telre kötelezett. 
A pályázati kiírás 2018. július 1-jén került közzétételre a 
Közigállás honlapon.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, teljes mun-
kaidős foglalkoztatással, a magasabb vezetői megbízás leg-
feljebb öt évre szól.
A munkavégzés helye:
MTA Atommagkutató Intézet, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
Az igazgató feladata:
 − a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek ellátása,
 − a kutatóintézet tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása, az intézmény teljes, általános képviselete,
 − a kutatóintézet tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, alapfeladatainak teljesítése,
 − a kutatóintézet munkájának összehangolása, költségve-
tési irányítási jogok és a kutatóintézet közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
 − a kutatóintézet hazai és nemzetközi tudományos szere-
pének erősítése.
A kutatóintézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- 
és gazdálkodási követelmények:
 − a kutatóintézet tudományos tevékenységének koordiná-
lása, és tudományos teljesítményének növelése,
 − a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosí-
tása, növelése,
 − a kutatóintézet tudományos eredményei hasznosítása és 
az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kom-
munikációja.
Illetmények és juttatások:
A közalkalmazotti, illetve vezetői illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról szóló 
84/2011. (V. 26.) Kormányrendelet (Kjt. V.) rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
 − büntetlen előélet,
 − legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos 
fokozat,
 − kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a kutató-
intézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén,
 − kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat,
 − legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 − vezetési-szervezési képesítés,
 − pénzügyi-gazdasági képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
 − a pályázónak a kutatóintézet vezetésére, fejlesztésére, 
tudományos programjának megvalósítására vonatkozó 
koncepciója,
 − részletes szakmai önéletrajz,
 − tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének 
megjelölése,
 − a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka ered-
ményeinek ismertetése,
 − a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 
könyvek MTMT-ben való teljes megjelenítéséből az 
össze foglaló,
 − a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemé-
nyek száma, tudományos közleményeire érkezett hivat-
kozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen 
releváns mutatók),
 − a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és 
egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényké-
pes bemutatkozó életrajz.
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A fenti anyagokat elektronikus adathordozón vagy a 
humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre  (Word fájlformá-
tumban) is be kell nyújtani.
 − 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány,
 − a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és 
nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben 
nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hite-
lesített fordítása),
 − nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázta-
tón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vé-
leményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA 
tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az 
érintett kutatóintézet kutatói közössége megismerhesse, 
továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul,
 − hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és 
tájékoztatási célokra felhasználhatja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtási határideje:  2018. szeptember 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat – az MTA elnökének címzett kísérőlevéllel 
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia (adatkezelési ny. 
szám: NAIH-68608/2013) Titkársága Humánpolitikai Önálló 
Osztályára postai úton (1245 Budapest, Pf. 1000.) kell bekül-
deni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító szá-
mot, valamint a beosztás megnevezését: igazgató – tudomá-
nyos kutató MTA Atomki 3108/2018/HO
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől 
számított 21 napon belül meghallgatja. A bizottság kikéri a 
tudományos osztályok és a kutatóintézet kutatóinak vélemé-
nyét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadé-
miai Kutatóintézetek Tanácsának. Az MTA főtitkára – az 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa véleményének ismereté-
ben – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelöl-
tek személyére. A megbízásra kerülő igazgató személyéről az 
MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 
A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak 
a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett 
pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje:  2018. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
Az igazgató jogállása: az igazgató a kutatóintézet egyszemé-
lyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető beosz-
tású közalkalmazottként, heti negyvenórás, teljes munka-
időben látja el. Az igazgató magasabb vezetői megbízása, 
megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói 
jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az 
egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által 
átruházott hatáskörben látja el.
A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóinté-
zetnél adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendel-
kezik – „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan 
időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb 
vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, ille-
tőleg a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóintézettel köz-
alkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejű-
leg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Igazgatói 
munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel 
szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai, valamint a Kjt. V. ér-
telmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény alapján, az igazgató vagyonnyilatkozat-tételre kö-
telezett. 
A pályázati kiírás 2018. július 1-jén került közzétételre a 
Közigállás honlapon.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján 
pályázatot hirdet az 
 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  
főigazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, teljes mun-
kaidős foglalkoztatással, a magasabb vezetői megbízás leg-
feljebb öt évre szól.
A munkavégzés helye:
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 1121 
Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
A főigazgató feladata:
 − a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek ellátása,
 − a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása, az intézmény teljes, általános képviselete,
 − a kutatóközpont tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, alapfeladatainak teljesítése,
 − a kutatóközpont munkájának összehangolása, költségve-
tési irányítási jogok és a kutatóközpont közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
 − a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szere-
pének erősítése.
A kutatóközponttal kapcsolatos tudományos teljesítmény- 
és gazdálkodási követelmények:
 − a kutatóközpont tudományos tevékenységének koordiná-
lása, és tudományos teljesítményének növelése,
 − a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosí-
tása, növelése,
 − a kutatóközpont tudományos eredményei hasznosítása és 
az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kom-
munikációja.
Illetmények és juttatások:
A közalkalmazotti, illetve vezetői illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról szóló 84/2011. 
(V. 26.) Kormányrendelet (Kjt. V.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 − büntetlen előélet,
 − legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos 
fokozat,
 − kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a ku-
tatóközpont profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén,
 − kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat,
 − legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 − vezetési-szervezési képesítés,
 − pénzügyi-gazdasági képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
 − a pályázónak a kutatóközpont vezetésére, fejlesztésére, 
tudományos programjának megvalósítására vonatkozó 
koncepciója,
 − részletes szakmai önéletrajz,
 − tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének 
megjelölése,
 − a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka ered-
ményeinek ismertetése,
 − a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 
könyvek MTMT-ben való teljes megjelenítéséből az 
össze foglaló,
 − a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemé-
nyek száma, tudományos közleményeire érkezett hivat-
kozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen 
releváns mutatók),
 − a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és 
egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényké-
pes bemutatkozó életrajz.
A fenti anyagokat elektronikus adathordozón vagy a 
humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre (Word fájlformá-
tumban) is be kell nyújtani.
 − 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány,
 − a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és 
nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben 
nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hite-
lesített fordítása),
 − nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázta-
tón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vé-
leményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA 
tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az 
érintett kutatóközpont kutatói közössége megismerhesse, 
továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul,
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 − hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és 
tájékoztatási célokra felhasználhatja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtási határideje:  2018. szeptember 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat – az MTA elnökének címzett kísérőlevéllel 
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia (adatkezelési ny. 
szám: NAIH-68608/2013) Titkársága Humánpolitikai Önálló 
Osztályára postai úton (1245 Budapest, Pf. 1000.) kell bekül-
deni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító szá-
mot, valamint a beosztás megnevezését: főigazgató – tudo-
mányos kutató MTA CSFK 3105/2018/HO
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől 
számított 21 napon belül meghallgatja. A bizottság kikéri a 
tudományos osztályok és a kutatóközpont kutatóinak vélemé-
nyét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadé-
miai Kutatóintézetek Tanácsának. Az MTA főtitkára – az 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa véleményének ismereté-
ben – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelöl-
tek személyére. A megbízásra kerülő főigazgató személyéről 
az MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 
A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak 
a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett 
pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje:  2018. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
A főigazgató jogállása: a főigazgató a kutatóközpont egysze-
mélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető be-
osztású közalkalmazottként, heti negyvenórás, teljes mun-
kaidőben látja el. A főigazgató magasabb vezetői megbízása, 
megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói 
jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az 
egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által 
átruházott hatáskörben látja el.
A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóköz-
pontnál adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendel-
kezik – „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan 
időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb 
vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illető-
leg a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Főigazgatói mun-
kakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel 
szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai, valamint a Kjt. V. értel-
mében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
alapján, a főigazgató vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. 




A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján 
pályázatot hirdet az 
 
MTA Ökológiai Kutatóközpont 
főigazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, teljes mun-
kaidős foglalkoztatással, a magasabb vezetői megbízás leg-
feljebb öt évre szól.
A munkavégzés helye:
MTA Ökológiai Kutatóközpont, 8237 Tihany, Klebelsberg 
Kuno utca 3. (2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2–4.)
A főigazgató feladata:
 − a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek ellátása,
 − a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása, az intézmény teljes, általános képviselete,
 − a kutatóközpont tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, alapfeladatainak teljesítése,
 − a kutatóközpont munkájának összehangolása, költségve-
tési irányítási jogok és a kutatóközpont közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
 − a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szere-
pének erősítése.
A kutatóközponttal kapcsolatos tudományos teljesítmény- 
és gazdálkodási követelmények:
 − a kutatóközpont tudományos tevékenységének koordiná-
lása, és tudományos teljesítményének növelése,
 − a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosí-
tása, növelése,
 − a kutatóközpont tudományos eredményei hasznosítása és 
az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kom-
munikációja.
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Illetmények és juttatások:
A közalkalmazotti, illetve vezetői illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról szóló 
84/2011. (V. 26.) Kormányrendelet (Kjt. V.) rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
 − büntetlen előélet,
 − legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos 
fokozat,
 − kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a ku-
tatóközpont profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén,
 − kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat,
 − legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 − vezetési-szervezési képesítés,
 − pénzügyi-gazdasági képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
 − a pályázónak a kutatóközpont vezetésére, fejlesztésére, 
tudományos programjának megvalósítására vonatkozó 
koncepciója,
 − részletes szakmai önéletrajz,
 − tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének 
megjelölése,
 − a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka ered-
ményeinek ismertetése,
 − a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 
könyvek MTMT-ben való teljes megjelenítéséből az ösz-
szefoglaló,
 − a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemé-
nyek száma, tudományos közleményeire érkezett hivat-
kozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen 
releváns mutatók),
 − a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és 
egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényké-
pes bemutatkozó életrajz.
A fenti anyagokat elektronikus adathordozón vagy a 
humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre (Word fájlformá-
tumban) is be kell nyújtani.
 − 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány,
 − a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és 
nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben 
nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hite-
lesített fordítása),
 − nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázta-
tón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vé-
leményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA 
tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az 
érintett kutatóközpont kutatói közössége megismerhesse, 
továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul,
 − hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és 
tájékoztatási célokra felhasználhatja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtási határideje:  2018. szeptember 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat – az MTA elnökének címzett kísérőlevéllel 
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia (adatkezelési ny. 
szám: NAIH-68608/2013) Titkársága Humánpolitikai Önálló 
Osztályára postai úton (1245 Budapest, Pf. 1000.) kell bekül-
deni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító szá-
mot, valamint a beosztás megnevezését: főigazgató – tudo-
mányos kutató MTA ÖK 3106/2018/HO
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől 
számított 21 napon belül meghallgatja. A bizottság kikéri a 
tudományos osztályok és a kutatóközpont kutatóinak vélemé-
nyét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadé-
miai Kutatóintézetek Tanácsának. Az MTA főtitkára – az 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa véleményének ismereté-
ben – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelöl-
tek személyére. A megbízásra kerülő főigazgató személyéről 
az MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 
A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak 
a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett 
pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje:  2018. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
A főigazgató jogállása: a főigazgató a kutatóközpont egysze-
mélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető be-
osztású közalkalmazottként, heti negyvenórás, teljes mun-
kaidőben látja el. A főigazgató magasabb vezetői megbízása, 
megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói 
jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az 
egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által 
átruházott hatáskörben látja el.
A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóköz-
pontnál adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendel-
kezik – „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan 
időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb 
vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, ille-
tőleg a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Főigaz-
gatói munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, 
akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai, valamint a Kjt. 
V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján, a főigazgató vagyonnyilatkozat-té-
telre kötelezett. 
A pályázati kiírás 2018. július 1-jén került közzétételre a 
Közigállás honlapon.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján 
pályázatot hirdet az 
 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, teljes mun-
kaidős foglalkoztatással, a magasabb vezetői megbízás leg-
feljebb öt évre szól.
A munkavégzés helye:
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, 1053 Buda-
pest, Reáltanoda utca 13-15.
Az igazgató feladata:
 − a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek ellátása,
 − a kutatóintézet tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása, az intézmény teljes, általános képviselete,
 − a kutatóintézet tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, alapfeladatainak teljesítése,
 − a kutatóintézet munkájának összehangolása, költségve-
tési irányítási jogok és a kutatóintézet közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
 − a kutatóintézet hazai és nemzetközi tudományos szere-
pének erősítése.
A kutatóintézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- 
és gazdálkodási követelmények:
 − a kutatóintézet tudományos tevékenységének koordiná-
lása, és tudományos teljesítményének növelése,
 − a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosí-
tása, növelése,
 − a kutatóintézet tudományos eredményei hasznosítása és 
az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kom-
munikációja.
Illetmények és juttatások:
A közalkalmazotti, illetve vezetői illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról szóló 
84/2011. (V. 26.) Kormányrendelet (Kjt. V.) rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
 − büntetlen előélet,
 − legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos 
fokozat,
 − kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a ku-
tatóintézet profiljának megfelelő kutatások valamely te-
rületén,
 − kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat,
 − legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 − vezetési-szervezési képesítés,
 − pénzügyi-gazdasági képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
 − a pályázónak a kutatóintézet vezetésére, fejlesztésére, 
tudományos programjának megvalósítására vonatkozó 
koncepciója,
 − részletes szakmai önéletrajz,
 − tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének 
megjelölése,
 − a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka ered-
ményeinek ismertetése,
 − a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 
könyvek MTMT-ben való teljes megjelenítéséből az ösz-
szefoglaló,
 − a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemé-
nyek száma, tudományos közleményeire érkezett hivat-
kozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen 
releváns mutatók),
 − a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és 
egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényké-
pes bemutatkozó életrajz.
A fenti anyagokat elektronikus adathordozón vagy a 
humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre (Word fájlformá-
tumban) is be kell nyújtani.
 − 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány,
 − a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és 
nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben 
nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hite-
lesített fordítása),
 − nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázta-
tón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vé-
leményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA 
tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az 
érintett kutatóintézet kutatói közössége megismerhesse, 
továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul,
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 − hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és 
tájékoztatási célokra felhasználhatja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtási határideje:  2018. szeptember 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat – az MTA elnökének címzett kísérőlevéllel 
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia (adatkezelési ny. 
szám: NAIH-68608/2013) Titkársága Humánpolitikai Önálló 
Osztályára postai úton (1245 Budapest, Pf. 1000.) kell bekül-
deni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító szá-
mot, valamint a beosztás megnevezését: igazgató – tudomá-
nyos kutató MTA RAMKI 3109/2018/HO
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől 
számított 21 napon belül meghallgatja. A bizottság kikéri a 
tudományos osztályok és a kutatóintézet kutatóinak vélemé-
nyét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadé-
miai Kutatóintézetek Tanácsának. Az MTA főtitkára – az 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa véleményének ismereté-
ben – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelöl-
tek személyére. A megbízásra kerülő igazgató személyéről az 
MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 
A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak 
a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett 
pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje:  2018. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
Az igazgató jogállása: az igazgató a kutatóintézet egyszemé-
lyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető beosz-
tású közalkalmazottként, heti negyvenórás, teljes munka-
időben látja el. Az igazgató magasabb vezetői megbízása, 
megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói 
jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az 
egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által 
átruházott hatáskörben látja el.
A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóintézet-
nél adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendelkezik 
– „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan időre 
szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb ve-
zetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illetőleg 
a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóintézettel közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Igazgatói munka-
körre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel szem-
ben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai, valamint a Kjt. V. értelmé-
ben összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
alapján, az igazgató vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. 




A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján 
pályázatot hirdet az 
 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
főigazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, teljes mun-
kaidős foglalkoztatással, a magasabb vezetői megbízás leg-
feljebb öt évre szól.
A munkavégzés helye:
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, 
Tóth Kálmán utca 4.
A főigazgató feladata:
 − a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek ellátása,
 − a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása, az intézmény teljes, általános képviselete,
 − a kutatóközpont tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, alapfeladatainak teljesítése,
 − a kutatóközpont munkájának összehangolása, költségve-
tési irányítási jogok és a kutatóközpont közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
 − a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szere-
pének erősítése.
A kutatóközponttal kapcsolatos tudományos teljesítmény- 
és gazdálkodási követelmények:
 − a kutatóközpont tudományos tevékenységének koordiná-
lása, és tudományos teljesítményének növelése,
 − a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosí-
tása, növelése,
 − a kutatóközpont tudományos eredményei hasznosítása és 
az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kom-
munikációja.
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Illetmények és juttatások:
A közalkalmazotti, illetve vezetői illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról szóló 
84/2011. (V. 26.) Kormányrendelet (Kjt. V.) rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
 − büntetlen előélet,
 − legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos 
fokozat,
 − kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a ku-
tatóközpont profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén,
 − kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat,
 − legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 − vezetési-szervezési képesítés,
 − pénzügyi-gazdasági képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
 − a pályázónak a kutatóközpont vezetésére, fejlesztésére, 
tudományos programjának megvalósítására vonatkozó 
koncepciója,
 − részletes szakmai önéletrajz,
 − tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének 
megjelölése,
 − a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka ered-
ményeinek ismertetése,
 − a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 
könyvek MTMT-ben való teljes megjelenítéséből az ösz-
szefoglaló,
 − a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemé-
nyek száma, tudományos közleményeire érkezett hivat-
kozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen 
releváns mutatók),
 − a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és 
egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényké-
pes bemutatkozó életrajz.
A fenti anyagokat elektronikus adathordozón vagy a 
humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre (Word fájlformá-
tumban) is be kell nyújtani.
 − 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány,
 − a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és 
nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben 
nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hite-
lesített fordítása),
 − nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázta-
tón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vé-
leményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA 
tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az 
érintett kutatóközpont kutatói közössége megismerhesse, 
továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul,
 − hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és 
tájékoztatási célokra felhasználhatja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtási határideje:  2018. szeptember 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat – az MTA elnökének címzett kísérőlevéllel 
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia (adatkezelési ny. 
szám: NAIH-68608/2013) Titkársága Humánpolitikai Önálló 
Osztályára postai úton (1245 Budapest, Pf. 1000.) kell bekül-
deni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító szá-
mot, valamint a beosztás megnevezését: főigazgató – tudo-
mányos kutató MTA TK 3107/2018/HO
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől 
számított 21 napon belül meghallgatja. A bizottság kikéri a 
tudományos osztályok és a kutatóközpont kutatóinak vélemé-
nyét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadé-
miai Kutatóintézetek Tanácsának. Az MTA főtitkára – az 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa véleményének ismereté-
ben – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelöl-
tek személyére. A megbízásra kerülő főigazgató személyéről 
az MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 
A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak 
a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett 
pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje:  2018. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
A főigazgató jogállása: a főigazgató a kutatóközpont egysze-
mélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető be-
osztású közalkalmazottként, heti negyvenórás, teljes mun-
kaidőben látja el. A főigazgató magasabb vezetői megbízása, 
megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói 
jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az 
egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által 
átruházott hatáskörben látja el.
A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóköz-
pontnál adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendel-
kezik – „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan 
időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb 
vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, ille-
tőleg a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Főigaz-
gatói munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, 
akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai, valamint a Kjt. 
V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján, a főigazgató vagyonnyilatkozat-té-
telre kötelezett. 
A pályázati kiírás 2018. július 1-jén került közzétételre a 
Közigállás honlapon.
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, kivéve, 
ha a pályázat benyújtásakor a kutatóközpontnál közalkalma-




A vezetői megbízás időtartama, sajátosságai:
Az igazgatói vezetői megbízás a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően legfeljebb 5, azaz öt esztendőre, illetőleg a pá-
lyázó 70. életévének betöltéséig szólhat. Jelen pályázat sze-
rinti vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhető. A közalkalmazotti illetmény, illetve vezetői pótlék a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkező 84/2011. 
(V. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra. Kutató-
központ szervezeti egységét alkotó intézet igazgatói munka-
körére vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 
41., 43., 43/D, 44. §-ai értelmében összeférhetetlenség nem 
áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az intézet igazgatója 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. A vezetői megbízás 
megjelölése: az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
szervezeti egységeként működő intézet igazgatója
A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 Tóth Kálmán utca 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
A közalkalmazotti tudományos kutatói feladatokhoz kapcso-
lódó tevékenységek ellátása. A kutatóközpont Szervezeti és 
működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai sza-
bályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként 
működő intézet tevékenységének irányítása, koordinálása. Az 
intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával 
a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének 
erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alap-
feladatainak teljesítése. A kutatóközpont főigazgatójának irá-
nyításával az intézet működésének biztosítása. Szervezi, irá-
nyítja és ellenőrzi az intézet feladatainak célszerű, eredmé-
nyes és gazdaságos teljesítését; irányítja, ellenőrzi és beszá-
moltatja az intézethez tartozó közalkalmazottakat. Gondos-
kodik a kutatáshoz kapcsolódó, valamint az egyéb adminiszt-
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
főigazgatója pályázatot hirdet az 
 
MTA BTK Történettudományi Intézet  
igazgató (vezető) közalkalmazotti munkakörének betöltésére
ratív feladatok megszervezéséről és teljesítéséről. Az intézet 
tudományos munkájáról és kutatási programjának teljesítésé-
ről rendszeresen beszámol, illetve adatokat szolgáltat. Képvi-
seli az intézetet. 
Az intézet alapfeladatait, valamint az igazgató feladataira és 
hatásköreire, a hatáskörök gyakorlásának módjára vonatkozó 
részletes követelményeket az MTA BTK Szervezeti és műkö-
dési szabályzata tartalmazza, amely a www.btk.mta.hu hon-
lapon érhető el.
Pályázati feltételek:
 − legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos 
fokozat;
 − kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos ered-
mények az intézet profiljának megfelelő kutatások vala-
mely területén;
 − kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat;
 − a magyar nyelv és legalább további két világnyelv elő-
adóképes ismerete;
 − magas szintű számítógép-felhasználói ismeretek;
 − büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 −  a magyar állampolgárság, illetve határon túli magyarok 
jelentkezése; 
 − kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
nemzetközi tapasztalatok;
 − tudománydiplomáciai tapasztalatok;
 − további idegen nyelvek ismerete;
 − vezetési-szervezési képesítés;
 − pénzügyi-gazdasági képesítés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 − a pályázónak a kutatóközpont keretében működő inté-
zet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának 
megvalósítására vonatkozó szakmai koncepcióját;
 − postai és e-mail elérhetőségét, illetve telefonszámát;
 − részletes szakmai önéletrajzot;
 − a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és 
nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát (amennyiben 
nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok for-
dítását);
 − a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 
könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,
 − a pályázó tudománymetriai mutatóit (tudományos köz-
lemények száma, tudományos közleményekre érkezett 
hivatkozások száma, impaktfaktor, H-index). (A  tu do-
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mány metriai adatokat lehetőség szerint az MTMT alap-
ján kérjük megadni.);
 − pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt;
 − a munkakör elnyerése esetén az MTA honlapján és egyéb 
MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes be-
mutatkozó életrajzot;
 − nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó 
nevét a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhe-
tik, továbbá hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat elbírálásának rendje:
Az intézetigazgatókkal kapcsolatos alapvető és egyéb munkál-
tatói jogokat a főigazgató gyakorolja azzal, hogy a vezetői 
megbízásra – a főigazgató által kiírt és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt előírások 
szerint lefolytatott pályázati eljárást követően –; a főigazgató 
az Akadémia elnökének előzetes egyetértésével jogosult. A fő-
igazgató az általa javasolt személy pályázati dokumentációját 
(tudományos életrajzát, tudománymetriai adatait, az intézet 
vezetésére vonatkozó koncepcióját) megküldi az MTA elnöké-
nek. Az egyetértés megadása vagy elutasítása előtt az Akadé-
mia elnöke egymással párhuzamosan kikéri a tudományos 
osztályok és az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa véleményét. 
A pályázatoknak egy példányban 2018. augusztus 24. 
napjáig kell beérkezniük kizárólag levélben,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont  
Főigazgatói titkárság  
(Postacím: 1453 Budapest, Pf.: 33.) címére. 
A zárt borítékra kérjük ráírni: 
„MTA BTK TTI Igazgatói pályázat –  
MTA BTK-MUN/268-1/2018”
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.
A munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztás-
sal történő megbízással együtt az irányító szerv vezetőjének 
egyetértését követően, legkorábban 2019. január 1-jétől tölt-
hető be.
A munkáltatóval kapcsolatban információt a www.mta.hu és 
www.btk.mta.hu honlapokon szerezhet.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 − www.kozigallas.hu – 2018. július 9.
 − www.mta.hu – 2018. július 9.
 − www.btk.mta.hu – 2018. július 9.
 − http://www.btk.mta.hu/en/– 2018. július 9.
 − Akadémiai Értesítő – 2018. július 27.
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Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára minden csütörtökön – előzetes bejelentkezés alapján (tel.: 269-0114) – 
fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 2018. jú-
nius 22-i ülésén a doktori címet a következő személyek ré-
szére ítélte oda:
BALOGH PÉTER
„A sertéshús-előállítás és -fogyasztás gazdasági elemzése” 
című munkája alapján,
BODÓ SÁNDOR
„A múzeumok története Magyarországon a dualizmus ko-
rában” című munkája alapján,
BUCZKÓ KRISZTINA
„Szilícium-dioxid vázas algák mintázata és skálafüggő vál-
tozásai, szerepük a környezeti rekonstrukcióban” című 
munkája alapján,
CSÍKOS CSABA
„A gondolkodás stratégiai összetevőinek fejlesztése isko-
láskorban” című munkája alapján,
ERŐS TIBOR
„Halközösségek sokfélesége, szerveződése és védelme a 
Kárpát-medence vízfolyásaiban” című munkája alapján,
T Á J É K O Z T A T Ó
a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím odaítéléséről
G. HORVÁTH ÁKOS
„Konvexitás és nem-Euklidészi geometriák” című mun-
kája alapján,
HORVÁTH ATTILA
„Kén- és halogéntartalmú oxoanionok összetett 
redoxireakcióinak kinetikája és mechanizmusa” című 
munkája alapján,
KISS CSABA
„Infravörös űrcsillagászati észlelési technikák és alkalma-
zásuk naprendszerbeli kis égitestek megfigyelésére” című 
munkája alapján,
LÁNG BENEDEK
„Titkosírás a kora újkori Magyarországon” című munkája 
alapján,
PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA
„A történelmi dráma alakzatai a 16–18. századi magyar 
irodalomban” című munkája alapján,
PÁL CSABA
„Evolution and Systems Biology” című munkája alapján.
AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja
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